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 GAMBARAN TINDAKAN PENCEGAHAN PADA KELOMPOK 
BERISIKO SINDROM KORONER AKUT DI DESA DRONO 
KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN KLATEN 
 




Sindrom koroner akut merupakan kumpulan dari gejala klinis yang 
disebabkan oleh aterosklerosis. Aterosklerosis menyebabkan pembuluh darah 
koroner menyempit dan berakibat ketidakadekuatan aliran darah menuju jantung. 
Ketidakmampuan untuk mengendalikan faktor risiko membuat kurangnya 
kesadaran dalam melakukan upaya deteksi dini dan pencegahan aktif. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengidentifikasi gambaran tindakan pencegahan pada 
kelompok berisiko sindrom koroner akut di Desa Drono Kecamatan Ngawen 
Kabupaten Klaten. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain 
deskriptif menggunakan pendekatan cross-sectional dengan jumlah responden 118 
yang diambil dengan teknik total sampling. Menggunakan instrumen penelitian 
berupa kuesioner sikap dan praktik pencegahan yang beracuan pada kuesioner 
Knowledge Attitude Practice (KAP). Teknik pengolahan data menggunakan uji 
univariat teknik deskriptif frequency. Hasil penelitian ini adalah sebagian besar 
responden berumur 40-60 tahun, berjesnis kelamin perempuan, berpendidikan 
SMA dan faktor risiko tertinggi adalah hipertensi. Faktor-faktor risiko yang 
dominan muncul adalah hipertensi, diabetes melitus, obesitas, merokok, dan 
kolesterol. Pencegahan mengenai faktor risiko sindrom koroner akut rata-rata 
responden memiliki sikap yang baik, sedangkan praktik dalam pencegahan 
mengenai faktor risiko sindrom koroner akut menunjukkan bahwa responden 
sebagian besar kurang mampu melakukan pencegahan. 
 













Acute coronary syndrome is a collection of clinical symptoms caused by 
atherosclerosis. Atherosclerosis causes the coronary arteries to narrow and 
results in inadequate blood flow to the heart. The inability to control risk factors 
creates a lack of awareness in making early detection and active prevention 
efforts. This study aims to identify the picture of preventive measures in groups at 
risk of acute coronary syndrome in Drono Village, Ngawen District, Klaten 
Regency. This type of research is a quantitative study with a descriptive design 
using a cross-sectional approach with 118 respondents taken by total sampling 
technique. Using research instruments in the form of attitude and prevention 
questionnaires referenced in the Knowledge Attitude Practice (KAP) 
questionnaire. Data processing techniques using descriptive frequency univariate 
test techniques. The results of this study were the majority of respondents aged 
40-60 years, female sex, educated high school and the highest risk factor was 
hypertension. The dominant risk factors that emerge are hypertension, diabetes 
mellitus, obesity, smoking, and cholesterol. Prevention of risk factors for acute 
coronary syndrome the average respondent has a good attitude, while the practice 
in prevention of risk factors for acute coronary syndrome shows that most 
respondents are less able to do prevention. 




















 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan),kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap.” 
(Q.S. Al-Insyirah [94] : 6-8) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar” 
(Q.S Al-Baqarah : 153) 
 
“Dadio awakmu dewe ora usah macak utowo mekso tiru-tiru gayane kancane” 
(Kalem Wae) 
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